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Раніше було показано, що течія Хагена – Пуазейля, не зважаючи на її ламінарний характер, являється течією вихровою на мікрорівні із компонентами вихорів:
 ;  ; .
Там же знайдені форма поверхонь течії, рівняння сімейства вихрових ліній, а також закон розподілу інтенсивності цих вихорів по радіусу і показана ідентичність цього закону розподілу дотичних напружень  (r). Останнє дозволило зробити висновки про першопричинність виникнення дотичних напружень та пов’язати її з відомою гіпотезою Ньютона.
Все це дозволило поглибити нашу уяву про структуру ламінарних течій.
Хоча вище наведені харктеристики можна вважати справедливими на мікрорівні, проте залишається до кінця непоясненим явище відсутності перемішування на макрорівні та наявність вихрового перемішування на мікрорівні. Тут мікрорівнем слід вважати об’єми, лінійні розміри яких значно більші розмірів довжини вільного пробігу молекул і значно менші будь-яких лінійних розмірів твердих поверхонь.
Таке пояснення навряд чи може до кінця задовольнити нас, тим паче, коли сьогодні можливі випадки обтікання твердих поверхонь із розмірами наноматеріалів, тобто від 1 до 100 нанометрів.
Крім того, у вищезгаданій праці залишився без розгляду аналіз деформаційного руху елементарних об’ємів рідини в такому потоці.
Як відомо, деформаційний рух рідких частин складається із лінійних 




  і  - лінійні деформації елементарного об'єму рідини у напрямках вісей  x; y;z;

,	- кутові деформації в площинах, нормальних 




	Виходячи із закону розподілу швидкості в такому потоці:

,





і зробити висновок, що елементарні об’єми рідини в такому потоці, рухаючись вздовж ліній течії із швидкостями Vx по циліндричним поверхням течії, мають лише кутові деформації у площинах, нормальних радіусу, тобто деформуються навколо радіального напрямку.
	Цей висновок підтверджується спостереженнями ламінарної течії як течії окремими шарами без перемішування.



